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PT. Prima Paperindo meruapakan suatu pemsabaan yang bergerak di 
bidang produksi corrugated cardboard. Bahan baku utama dalam proses produksi 
yaitu kertas kraft, dimana kraft berasal dari bubm kayu atau pulp yang diolah 
secara kimiawi dan mekanis hingga menjadi gulungan besar kertas kraft (kraft 
paper). Proses produksi utama di PT. Prima Paperindo yaitu mengolah gulungan 
kraft tersebut menjadi COffilgated cardboard dengan menggunakan corrugated 
machine. Setelah ito, maka proses produksi lain yang menunjang produktivitas 
perusahaan dilakukan. Proses tersebut dilakukan untuk mengolah corrugated 
card/Joard hingga menghasilkan produk atau basil produksi yang siap dipasarkan. 
Beberapa proses produksi lainnya yaitu proses cutting, printing, dan paclcing. 
Topik utama yang akan dibahas pada Iaporan kerja praktek ini yaitu proses 
produksi utama dengan corrugated machine dan proses pencetakan corrugated 
cardboard dengan flexographic printing machine. Corrugated cardboard 
diproses sesuai ukUIan yang diinginkan konsumen. Dimana ada 2 bentuk produk 
yang ditawarkan PT. Prima Paperindo, yaitu lembaran (sheet) dan kemasan 
(package). Setelah corrugated cardboard diproses sesuai ukUIan yang diinginkan, 
maka akan dilakukan proses pencetakan dengan mesin flexo pada permukaan 
bagian luar sesuai desain pesanan yang diinginkan konsumen. F/exographic 
printing machine yang digunakan terdiri dari 4 kombinasi WarDa, agar 
memberikan basil dan kualitas yang maksimal 
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